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CONCERTADO^ 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. i <> t <• a c i ó n.-Intervenclón de Fondos 
¿ X Diputación provincial—Teléfono 1700 
Imp, de !<, Diputación provincial.—Tel. 1916 
Lunes 11 de Septiembre de 1950 
m m . 204 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
, 3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar^por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
únales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan él importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
atitrales, con pago adelantado. . % 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. -
jdilntsíraotÉ proTMal 
BoUernotifll 
de la Dromta de Ledo 
Relación de las licencias de caza expe-
didas.por este Gobierno Civil duran-
te él mes de Diciembre de 19A9. 
5.077 Florencio F e r n á n d e z Pérez, 
de Villaornate, 4.a 
5.078 Gregorio F e r n á n d e z F e r -
nandez, de San Esteban de Nogales, 
ídem. 
5.079 José Gutiérrez Barrera, de 
vaicabado. id . 
, 5.080 Antol ín Pérez F e r n á n d e z , 
ae kan Esteban de Nogales, i d . 
\* A \ , Lueinio Caminero Lloren-
VnecJi,ladieSo de Cea, id Jíí8? José F e r n á n d e z Alvarez, de 
T ' ^ o de Sobrecastro, i d . 
dPv-n E^eb io Fidalgo Fidalgo, 
5 nal01? de la Ju r i sd icc ión , i d . 
den - Marcos García F e r n á n d e z , 
5 nSntana da Rueda, i d . 
denL Adolfo F e r n á n d e z Torre , 
oOafi0 ?e las Dueñas , i d . 
A ?T,e.Íandro F e r n á n d e z Gon-
5.087 r1}188311^08' ^ -de Cbn, Leiestino F e r n á n d e z Fierren 
^088O2aTSd.eAbaÍo,id. ^ 
lsaias Tascón Car tón, de 
0.O89 " Fa ramo, id . 
WlicL í ? " ? 6 » García de Prado, de 
5090SdAeiPayuelo( i d . 
de Vi-^icio^ f 0 fo Arias Arias. 
^ . O g f ^ e l a Ribera, id. 
ha8iiti idXlmo Ruiz Martínez» de 
5.092 José H e r n á n d e z P d á e z , de 
Gordaliza del Pino. i d . 
5.093 Fro i l án Bajo Bajo, de idem, 
idem. 
5.094 R a m ó n Auguez Alvarez, de 
Vi l lab l ino , i d . 
5.095 Pedro Morán García , de 
Canseco, i d . 
5.096 Orlando Quiros Tovar, de 
Peña iva, id . •* 
5 097 Alfredo García González, de 
Cofiñal, i d . 
5.098 Ramiro Valbuena Diez, de 
Palacios de Torio , i d . 
5.099 Emil iano Vega Mart ínez, 
de Pobladura de Pelayo García , i d . 
5.100 Quiterio Logastos Bajo, de 
Vallecillo. i d . 
5.101 Gerardo Casado Casado, de 
Vallejo, i d . 
5.102 Francisco Pintor Aira , de 
Carracedo de Monasterio, i d . 
5.103 Ernesto Rodríguez Cabo, de 
A -Fc l láo i d 
5.104 * Demetrio Manso Pascual, 
de Vi l l amol , i d . 
5.105 Ramiro González Franco, 
de Sobredo, i d . 
5.106 Francisco Santiago Barrio, 
de Almanza, i d . 
5.107 Florencio García Vega, de 
Arganza, i d , 
5.108 Guillermo Oviedo García , 
de Puente Domingo Flórez, i d . 
5.109 Ricardo Rodr íguez Alvarez, 
de Yebra, i d . 
5.110 Jesús Padierna Nicolás , de 
Quintana de Rueda, i d . 
5.111 Gémino Mart ínez Alvarez, 
de Santa Olaja de Eslonza, i d . 
5.112 José González Ugidos, de 
Zambroncinos, galgo. 
,5.113 Ildefonso Giganto Canal, 
de Villamandos, 4.,i 
5.114 Carlos Mancebo Prieto, de 
Valdevimbre, i d . 
5.115 Je sús Alvarez Mateos, de 
id . , i d . 
5.116 Donato C a ñ o González, de 
Va Id eras. i d . 
5 117 Federico F e r n á n d e z Rodr í -
guez, i d . i d . 
5.118 Sebas t ián Aláiz Llamaza-
res, de Vi l labañe , id . 
5.119 Erundino I b á n Llamaza-
res, Valdesogo de Abajo, i d . 
5.120 Manuel Sabugo Sabugo, de 
Senra, i d . 
5.121 Esteban Alonso Valdeolmi-
llós, Valdespino Vaca. i d . 
5.122 Sergio Alonso Rodríguez, 
de Solanilla, i d . 
5.123 José González Fernandez, 
Cacabelos, i d . 
5.124 Fél ix Diez F e r n á n d e z , de 
Trobajo del Cerecedo, i d , 
5.125 Paulino Alvarez Valbuena, 
de Oceja de Vaíde l lomar , i d . 
5.126 Juan Caballero Sánchez , 
de Mansilla de las Muías, galgo, 
5.127 Eu t imio Castro Pastrana, 
de S a n t a m a r í a s , i d . . 
5.128 Leovigildo Garc í a Garc ía 
de Algadefe, i d . 
5.129 Angel García Mart ínez, de 
Róznelo , 4.a 
5.130 Germiniano Mar t ín E n r i -
quez, de Bembibre, i d . 
5.131 Eduardo Castró F e r n á n -
dez, de id . , i d . 
5.132 Eulogio Garc ía Molinero, 
de San R o m á n de Bembibre, i d . 
5.133 Gabriel Valladares Gonzá -
lez, de Vidanes, i d . 
5.134 Lesmes Rodríguez Garc ía , 
de Valle de las Cosas, i d . 
1506 Cont inuará 
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N O M B R E S 
Enrique Iglesias Gómez 
Isidro Fernández González.. 
Magrino Peláez Mateo 
Timoteo Martínez Herrero. .. 
Narciso Cabaliero de Mier . . 
Carlos Calzón Marcos 
Narii iel Pilar Isabel Lastra fioiziiez de 
Castilla 
Manuel González Z a b a l a . . 
Víctor Alvarez Diez 
Angel Fernández Calvete... 
Gregorio Boiso González. . . . 
Fernando Reyero Fernández. . 
luán López Zorita . . . . 
Santiago Chacón Ramil. . . . . 
losé Alvarez Serrano.. 
losé LMÍS Morátiei Ibám..' . . . 
Miguel Moratiel Iban 
Lorenzo Pérez López 
Aitiiio-Temis Caitañeda Maestro... 
Ramón Asterio López Fdez.. 
Facundojosé Pascual Barrelada 
Bruno Díaz Prieto. . . . . . . 
Pablo Gallego^Sánchez 
Pablo-Hósany Baro Alonso.... 
Ricardo Martínez Villamor.. 
Amador-Eloy de la Cuesta Andrés.... 
Policarpo de la Huerga García 
Manuel Osorio García. , , . . . 
Raméi Antinio Nenteniiro Gardo.... 
Manuel García Vifiuela. . , . . . 
jesús María Alvarez Bel t rán. . 
Jaai Anlonio Salas SanceliiODii.... 
















J o s é . . . . . . . 
losé.. ,—» 






Vital ino. . . 
J e s ú s . . . . . . 
R a m ó n . . . . 
Pedro . . . . . 
Daniel. . . . . 
J o s é . . . . . . . 
Mariano.,,. 
Blas.. . 
í e s ú s . . . . . . 
Juan......, 













josé fa . . . . . , 
María 
Tic tor ia , . . . 
Eudosia . . . 








Carmen , . . 
Daría . . , 
Fel isa . . . . . . 
F e l i c i t a . . . 
Faustina.... 
F l o r . . . . . . . . 
María . . . . . . 




































A b r i l . . . . . . . 
Diciembre.. 
Diciembre.. 
Octubre . . . . 
Diciembre.. 
Noviembre., 
Agosto . . . . . 
A b r i L . . . . . . 
Septiembre, 




Octubre . . . . 
Agosto. . . . 
Abril 
Febrero 
Jun io . . . . . . . 
Mayo . . . . . . . 
Enpro 
Mayo . . . 
J u n i o . . . . . . . 
Enero . . . . . . 





" A b r i l . . . . . . . 
Junio . . . . . . . 

































Pola de Allandé. 
Villamontán 
Santianes. . . . . . 
Calzada del Cot» 
M a r de Campos... 
Cistierna.... 
L U G A R 
Santander. . . . . . 
Sabero / . , ú 
Robledo,......... 
Otero las Dueñas 
Vegas del Sendade . . 
Cármenes . .. 
Villada - . . . . 
Caboalle* Abajo 
L e ó n . , . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
ídem • 
Matarrosa del Sil. 
Burgos.. 
Viliademor de la Ve^ a 
Vaieicía da Doi Juan. 
Capareíro 
León 
Cistierna. . . . . . . . 
V i l lal v i t e . . . . . . . . 
San Miirlin di Valdersáiiey.. 
hn Kstekaoie Nogales 
QnintaRiüa Sollamas.. 
S a h a g ú n . . . . . . . . 
Orzonaga 













Ide« . * 
Idtm. 
Falencia, 



















Leém, 3 de Agosto d i 1950.—-El Imgehier© Jefe, F. Roderos. 2632 
Mslrito Forestal te LIÉI 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Circular de ia Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial .del 13 
del p r ó x i m o pasado mes de Julio, se 
hace púb l ico para conocimiento de 
los interesados lo siguiente: 
EH las oficinas de este Distrito Fo-
restal están a disposic ión de los t i tu-
lares de los Certificados Profesiona-
les dé Tas clases A, B, C y D qué se 
encuentren al c ó r r i e n t e e n el pago al 
Servicio de la Madera del canon es 
tablecido, las Hojas de Compras co-
rrespondientes al año forestal 1950 51. 
Para la ob tenc ión de dichas Hojas 
de Compras será indispensable la 
p resen tac ión del Certificado Profe-
sional y la entrega de las relativas al 
a ñ o forestal de 1949-50, 
León. 7 de Septiembre de 1950.— 




Santas Mnr tm 
Formado el p a d r ó n general para 
el cobro por concierto particular del 
impuesto sobre consumo de vinos 
corrientes, y arbitrios municipales 
sobre consumo de bebidas espiri-
tuosas y alcoholes, j sobre carnes, 
volate|ia y caza meno»-, y pescados 
y mariscos finos,* correspondiente al 
ejercicio de 1950, se expone ni púb l i -
co en la Secretar ía munic ipa l , por 
el plazo de diez días, con el fin de 
que pueda ser examinado y formu-
larse las reclamaciones que se esl> 
men pertinentes durante el plazn de 
exposición, es t imándose concerta-
dos con este Ayuntamiento por i m -
porte de las cuotas fijadas, si no se 
reclama contra ellas, y al que- for-
mule rec lamación o no se conforme, 
se le exigirá el impuesto y los arbi-
trios por admin i s t r ac ión directa y 
con arreglo a las normas, tarifas y 
l eñes fijados 
•respondíenti: 
Santas Martas, a 2 d 





fidnimMdB de jjuttc» 
Requisitoria 
Por la presente se deja $m electo 
la r c q u i M t o r i a publicada en *} Dá 
LETIN OFICIAL de la P ™ / 1 0 0 ^ " ! 
León de 12 de los corrientes, nume 
ro 180, por medio de ía que se i'"1', 
ai procesado Sil vino. Vega 
g u e v asi como se deja, i g u a l ^ 
sin efecto la que kaya .s^o puü 
da en el Boletín Oficial del ^ 
e x p e d i d , e n 19 del pasad* ^ 
J c i l i o , en v i r tud de hab.e"Vor 
do asi, en sumario segu ld^ oficia1' 
to de falsedad en documenta ra, 
bajo e l n ú m e r o 86 del ^ ¿ ¡ ¡ ¿ i de 
mitado por el Juzgado Espec 
Abastecimientos. He Agosto 
Dado en Madrid a 2» ^ ^ l e . -
de 1950.-EI Secretario, 0 ' ^ 2l4i 
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